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El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de una intervención 
educativa de Enfermería sobre el Conocimiento del Embarazo Adolescente que 
tienen los líderes sociales  de la Cooperativa Vipol El Álamo, distrito de Comas, 
en el año 2016. La metodología utilizada fue de  enfoque  cuantitativo, de nivel 
deductivo – aplicativo, de diseño experimental, tipo pre experimental, de grupo 
único con pre y post test, de corte longitudinal. La población del estudio estuvo 
conformada por líderes sociales, de los cuales se convocaron 20 líderes sociales 
que formaron la muestra de estudio. El instrumento fue de tipo cuestionario, de 
elaboración propia  validado por juicio de expertos para la variable dependiente: 
Conocimientos sobre prevención de embarazo adolescente. Como resultado se 
obtuvo que en el post test para la variable conocimientos sobre prevención de 
embarazo adolescente  un nivel alto (90%) y nivel bajo (10%), a diferencia del 
pre test que fue, un nivel bajo (50%), nivel medio (40%) y un nivel alto (10%). En 
vista de la evaluación T de WILCOXON se obtuvieron disparidades significativas 
(p < 0.05);  Las conclusiones fueron se dio un resultado positivo sobre el actuar 
de enfermería en las funciones educativas, incrementándose los parámetros de 
conocimiento sobre embarazos adolescentes en líderes sociales. 
 
Palabras Claves: Intervención Educativa, Nivel de  conocimiento. 

































The present study had as a general objective to determine the effect of an 
educational workshop of Nursing, on the knowledge of Adolescent Pregnancy 
that the social leaders of the Cooperativa Vipol El Álamo, district of Comas, had 
in the year 2016. The methodology used was a quantitative approach, applied at 
the deductive-application level, of experimental design and pre experimental 
type, single group with pre and post test, and of longitudinal cut. The study 
population consisted of social leaders, of whom 20 were summoned to form the 
study sample. The instrument was a questionnaire, of own design and validated 
by expert judgment for the dependent variable: knowledge about prevention of 
adolescent pregnancy. The results obtained in the post test for the knowledge of 
prevention of adolescent pregnancy variable were of high level (90%) and low 
level (10%), unlike the pre test that was, of low level (50%), medium level (40%) 
and high level (10%). According to the WILCOXON T test, significant differences 
were obtained (p < 0.05). The conclusion was that the educational workshop of 
Nursing had a positive effect in the level of knowledge about adolescent 
pregnancy in social leaders. 
 
Key Words: Educational Workshop, Level of knowledge, Teen Pregnancy, 
Nursing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
